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لوضفلا يفرعملا  هتقلاعوةيتاذلا ةءافكلاب كومريلا ةعماج ةبلط ىدل ةكردملا 
عيبرلا ليلخ لصيف* 
 
صخلملا: 
     ءوض يف كومريلا ةعماج ةبلط ىدل ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلاو يفرعملا لوضفلا نيب ةقلاعلا نع فشكلا ىلإ ةساردلا تفده  ضعب
( نم ةساردلا ةنيع تنوكتو .تاريغتملا488 نم يفيصلا يسردلا لصفلل ةعماجلا تايلك فلتخمب نيقحتلملا ةبلطلا نم ةبلاطو ابلاط )
 يساردلا ماعلا2016/2017 نيلوكسوف هتدعأ يذلا لبقتسملا نمز روظنم داعبأ سايقم :نيسايقم مادختسا مت ةساردلا فدهأ قيقحتلو .
(Voskuilen, 2010) يذلا ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا سايقمو ،( ناولع هتمدختسا2014.)  دقو ىوتسم نأ ىلإ ةساردلا جئاتن تراشأ
تم ناك ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلاو يفرعملا لوضفلا لوضفلا سايقم ىلع ةنيعلا دارفأ ءادأ ىوتسم يف ايئاصحإ ةلاد قورف دوجوو ،ًاطسو
 ليصحتلا ىوتسم يوذل ليصحتلا ىوتسمو ،ةيملعلا تاصصختلا يوذل صصختلاو ،روكذلا حلاصل سنجلا ،تاريغتمل ىزعت يفرعملا
ارفأ ءادأ ىوتسم يف ايئاصحإ ةلاد قورف دوجو اهجئاتن يف ةساردلا تنيبو .زاتممت ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا سايقم ىلع ةنيعلا د ىزع
.زاتمم ليصحتلا يوذ حلاصلو ،ليصحتلا ىوتسمو روكذلا حلاصل سنجلا يريغتمل 
ةحاتفملا تاملكلاةعماجلا ةبلط ،ةكردملا ةيتاذلا ةءافكلا ،يفرعملا لوضفلا :.كومريلا ةعماج ، 
 
 Epistemic Curiosity and its Relationship with perceived Self-Efficacy among Yarmouk 
University Students 
 
Faisal K. al-Rabee* 
 
Abstract 
The study aimed at uncovering the relationship between epistemic curiosity and perceived self-
efficacy, in light some variables. The study sample consisted of (488) students from the students 
enrolled in the different faculties of the university for the summer semester of the academic year 
2016/2017. To achieve the objectives of the study, two measures were used: The future perspective 
scale (Voskuilen 2010), and the perceived Self-Efficacy measure used by Alwan (2014). The results 
of the study indicated that the level of curiosity and perceived self-efficacy of the study sample was 
average. The results showed that there were statistically significant differences in the performance of 
students on the curiosity scale due to gender in favor males, and regarding specialization in favor of 
students with scientific specialties, whereas, the level of achievement in favor excellent achievers. 
Moreover, the result revealed statistically significant differences in the performance of students on 
the perceived self-efficacy scale due to the gender in favor of males, and regarding the level of 
achievement, it came in favor of excellent achievers.  
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تواجه المجتمعات البشرية بشكل عام في العصر الحديث      
تقدما هائلا في جميع المجالات، الأمر الذي يشكل تحديا لهذه 
المجتمعات بما يكفل لها من مسايرة ومجاراة هذا التقدم الهائل 
وخاصة في المجال التكنولوجي والمعرفي، في ظل هذا الانفتاح 
في ظل و  ،شبكة العنكبوتيةالهائل بمصادر المعلومات عبر ال
هذا التقدم الكبير، لا بد للتربية أن تسهم في سبل مواجهة هذا 
ن تسهم أ يمكن التقدم والتكيف معه، والبحث في العوامل التي
إيجابًا في هذا التطور،  فهناك بعض العوامل التي تنمي حب 
الإنسان لمعرفة كل ما هو جديد، والبحث التحدي والإثارة، بما 
 ينعكس على ثقة الفرد بقدراته الذاتية.
ومن هذه العوامل التي تساعد على ذلك يبرز مفهوما       
لذاتية فاءة ا، والكالمعرفي حب الاستطلاع المعرفي أو الفضول
المدركة. فالفضول شكل من أشكال الدوافع الذاتية التي هي 
مفتاح لتعزيز التعلم النشط، والاستكشاف التلقائي، حيث إن 
التعلم القائم على الفضول عنصر أساسي للتعلم الفعال، 
هم ، وفالمعرفي وبالتالي فإن فهم أساسيات عمل الفضول
عدان من التحديات الأنشطة التي من الممكن أن تعززه ي
 ,.la te nameerF(التربوية في القرن الحادي والعشرين 
 . )4102
 ) الفضول5891يرى ماسلو المشار اليه في سلامة (     
المعرفة  في الرغبة تحققأحد الدوافع أو الحاجات التى  المعرفي
والفهم، وتحقيق الذا ت. ويظهر فى رغبة الفرد فى التساؤل 
ة الفهم. ويرى أن عدم إشباع هذا الدافع قد والاستفسار ومحاول
 ق. ولهذا فهو يرى أنلدى الفرد نوًعا من الخوف والقل يخلق
أحد الوسائل التى يمكن من خلالها تحقيق المعرفي  الفضول
دوافع تحقيق الذات والمعرفة  وهيأسمى الدوافع الإنسانية 
 .والفهم
ة والرغب، أنه السعيعلى  المعرفي وينظر للفضول      
الرواية، والتحدي للأحداث غير المؤكدة.  في استكشاف الشديدة
 يحفز الناس إلى التصرف، والتفكير بطرق المعرفي والفضول
جديدة، والتمحيص، ومعرفة ما الهدف الفوري لاهتمامات 
كما يعرف على . )9002 ,aivliS & nadhsaK(الآخرين 
رد وتوجه ي تدفع الفأنه الرغبة للمعرفة والرؤية والتجريب، والت
 namtiL ,snilloC (السلوك نحو اكتساب معلومات جديدة 
أو حالة من الاستثارة من خلال . )4002 ,regrebleipS &
 ,nadhsaK(نشاط داخلي أو خارجي ما بين الشخص والبيئة 
. أو يعرف على أنه الشهية )4002 ,namhcniF & ,esoR
فيما يراه آخرون ، )8002 ,idoorhaL & ttimhcS(للمعرفة 
 ,llamS ,enonrrA(على أنه الحاجة إلى الكفاءة 
 . )1102 ,anneKcM & yecnuahC
 ،المعرفي وهناك أوصاف مختلفة أطلقت على الفضول    
فبعضهم يصفه على أنه "الفتيل في شمعة التعلم"، وبعضهم 
الآخر يصفه على أنه "شهوة العقل"، والآخر يصفه بأنه "أعظم 
ويرى . )3002 ,regrebleipS & namtiL(ان" فضيلة للإنس
أن المستويات العليا من الفضول سمة تعمل على  البعض
تعزيز التنمية المعرفية والجسدية والاجتماعية والانفعالية على 
مدى العمر، من خلال تحفيز السلوك الاستكشافي 
. فعلى سبيل المثال في )4002 ,streboR & nadhsaK(
لعاملون الذين لديهم مستويات عليا من أماكن العمل يوصف ا
الفضول (فضوليون) بأنهم أكثر ابتكارًا، ومنافسة، ومرونة من 
وهو دافع أو حافز قوي للسلوك، وخاصة بالنسبة لفئة  ،الآخرين
الشباب، حيث يبدأ الفضول بالانخفاض مع التقدم بالعمر 
دورًا مهمًا  يؤدي المعرفيكما أن الفضول  .)1891 ,retraH(
في تحفيز التعلم، والإتقان، وتيسير الاكتشاف العلمي 
 .)2991 ,nomiS ;2002 ,namoS & noneM(
ويعد الفضول المعرفي واحد من الخصائص الطبيعية التي    
كما ويشار  ،)6002 ,retuhdimhcS( المبدعونيتميز بها 
إلى أن الفضول المعرفي والذكاء هما من العوامل المهمة 
 yaD(والمسؤولة عن ترجمة القدرات الابداعية إلى إنجازات 
، كما يمكن إدراك الفضول المعرفي )9691 ,nivgnaL &
على أنه قوة دافعة، تدفع الناس إلى التصرف والتفكير بطرق 
 .)9002 ,aivliS & nadhsaK(جديدة وفعالة
2
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 هناك بعض النظريات التي تناولت مفهوم الفضولو    
 :المعرفي
 النظرية البيولوجية (المحرك).
أحد الاتجاهات في علم النفس يشير إلى أن الفضول هو      
محرك داخلي، ينبع من داخلنا مثل الجوع، أو العطش، فهذه 
النطرية ترى الفضول على أنه يحدث نتيجة لرغبة ملحة أو 
وهذه الرغبة الملحة ُتشبع بطريقة مشابهة لاشباعنا لحافز، 
الجوع من خلال الطعام. فالفضول هو المحرك للإنسان كالجوع 
 تساب المعرفة، فاكتسابكوالعطش، والذي يشبع عن طريق ا
 لإشباعالمعرفة أو الخبرات مماثل تماما لاستخدام الموارد 
ا عندموبهذا تقوم هذه النظرية على افتراض انه    .الجوع
يستكشف  نأن هذا الكائن عليه إار فضول الكائن الحي، فثيست
 ,enylreB( الاستثارةاو يعالج مصدر الاستفزاز لتقليل 
 .)0691
 نظرية التناقض
ن خلال مالمعرفي وفًقا لهذه النظرية ُيستدعى الفضول      
التنافر والتعارض بين أشياء (أحداث، مواضيع...)، ووجهة 
نطر الشخص عما هو موجود حاليا. وتستند هذه النظرية على 
أنه عندما نواجه أشياء لا تتناسب مع فهمنا الحالي للعالم، 
نميل لرؤية العالم المحيط بنا على أنه منظم، وخاضع  فنحن
النظام ُيستثار الفضول لنظام معين، وعندما يتم تحدي هذا 
لدينا، فتخيل لو أنك عندما تقرأ هذه الدراسة، يتحرك القلم 
ن ل تلقائي دون أكالموجود أمامك إلى اليمين وا  لى اليسار بش
ام، وهذا يثير ظيمسه أحد، وهذا بطبيعة الحال مخالف للن
 ,nietsneweoLفضولك للبحث عن سبب ذلك ومعرفته
 ). )4991
 نظرية الفجوة
إلى  يشيرالمعرفي هذه النظرية تشير إلى أن الفضول      
وجود فجوة في المعلومات، أي عدم وجود الخبرة المطلوبة، أو 
 ,nosremiJ & namtiL ;5002 ,namtiL(المعرفة 
الفرد إلى  الذي يدفعوهذا الشعور بالحرمان هو  ،)4002
البحث عن المعلومات الناقصة من أجل الحد من الشعور 
أو القضاء عليه، حتى ولو كانت هذه المعلومات بالحرمان، 
 eesH(ألم جسدي  كالناقصة غير سارة، أو لو حتى سبب ذل
 .)5102 ,nauR &
       نظرية التعلم الاجتماعي -
عبر ي أن ن مذا يفعلذه الوالذد قبذل وبعذدأترى هذذه النظريذة      
الطفل عن اسذذذذذذذذذذذذذذتجابة الفضذذذذذذذذذذذذذذول سذذذذذذذذذذذذذذيؤثر على تكرار هذه 
ملاحظة سلوكيات الآخرين وخبراتهم وما  أن الاستجابة، حيث
لذدافع عقذابيذة، ربمذا يثير ا أو يترتذب عليهذا من نتذائج تعزيزيذة
الكف عن السذذذذذذذلوك الملاحظ  أو لدى الأفراد الملاحظين لتقليد
 ).821: 3002(الزغول، 
 نظرية بياجيه 
يؤدي  ا غير متوقعذا حصل للفرد شيئ ًإنه أيرى بياجيه        
لفرد بحالة من عدم التوازن، والتي بدورها تقود صابة الإذلك 
جل العودة إلى التوازن، فالفضول ألى الفضول المعرفي، من إ
المعرفي هذا يستثير المحاولات لتمثل معلومات جديدة ويعمل 
مواءمة البنية  أو الموجودة،على دمجها في البنية المعرفية 
المعرفية الموجودة مع طرق جديدة لفهم المحيط الذي يعيش 
 ).95: 9891فيه الفرد (القزاز، 
، )0591 ,semaJ mailliW(وكان وليام جيمس         
   )2102 ,tuoriJ & ,rhalK( كلاهر وجيروت ليه فيإالمشار 
يحتوي على بعدين أساسيين، هما:  أول من يرى أن الفضول
الفضول العام (الشائع)، الذي يتضمن الانفعالات ومشاعر  -أ
الحماس أو الغضب، وتسقط هذه الانفعالات على الأحداث 
 الجديدة.
ب الفضول العلمي، الذي يرتبط ببنود أكثر تحديدا من 
المعلومات، وتبنت كثير من النظريات هذا الرأي وبنت عليه 
 .الدراسة هذه ويتبنى الباحث هذا البعد في طورته أو حسنته.
 اتساع-أكما يمكن أن يصنف الفضول على أساسين:   
الفضول، وهو النوع الذي يكون فيه الفرد مهتما بمجموعة 
 .)4002 ,streboR &nadhsaK(الموضوعاتواسعة من 
والفرد هنا يسأل أسئلة متفرقة في كل نقاش، وينتقل من موضوع 
 ).6102لآخر(إنجل، 
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ع الذي يكون فيه الفرد مهتما العميق، وهو النو  الفضول-ب
 ,streboR )& nadhsaKبشكل كبير بموضوع واحد فقط
. والفرد هنا يصب اهتماما مكثفا ومتواصًلا بموضوع )4002
محدد، وكلما تعمق في معرفة الموضوع ازداد رغبة في 
 ). 6102استكشافه (أنجل، 
وهناك محاولات ابتكار مقاييس للفضول للاستفادة من     
 ,oiR(المتعددة، فعلى سبيل المثال ريو وآخرين  طبيعته
، )6002 ,gamkusgnohT & ,llewsiW ,oksorteP
الذين وضعوا نموذجا من ثلاثة عوامل للفضول يتكون من: 
الفضول المعرفي، والسعي للتشويق البدني، والسعي للتشويق 
 & ,namtiL(الاجتماعي، فيما وضع ليتمان وجميرسون 
مقياسا للفضول مبني على أساس  )4002 ,nosremiJ
مشاعر الحرمان التي يبدو أنها تستند إلى منظور فجوة 
المعلومات التي اقترحها لوينشتاين، فيما اقترح ليتمان 
. وبناء على أعماله السابقة نموذجا جديدا )5002 ,namtiL(
 للفضول دمج فيه علم الأعصاب مع الرغبة والولع.
 & ,regretS ,nadhsaK( ويشير كاشدان وآخرون    
كل بش المعرفي حتى يستثار الفضول أنه  )7002 ,neerB
مرض يجب أن يشعر الطالب بالكفاءة في قدرته على استخدام 
ما يعرفه من معلومات للتعامل مع ما يثير فضوله، فإدراك 
الكفاءة شرط أساسي ومسبق لزيادة الاهتمام والرغبة 
 بالاستكشاف حتى إشباع الفضول.
وتعرف الكفاءة الذاتية المدركة على أنها معتقدات الناس       
حول قدراتهم على إنتاج مستويات معينة من الأداء على 
المهمات التي تؤثر في حياتهم، حيث تحدد الكفاءة الذاتية كيف 
يشعر الناس، كيف يفكرون ويعملون، كما أنها تشكل حافزا 
ع ختلفة من خلال أربلهم، هذه المعقدات تنتج هذه الآثار الم
عمليات أساسية وهي، العمليات المعرفية، والدافعية، 
اءة فالأفراد الذين يحسون بالكف .والانفعالية، وعملية الاختيار
الذاتية فإن هذا يعزز الانجاز البشري، والرفاهية الشخصية في 
نواح كثيرة، والأفراد الين لديهم ثقة عالية بقدراتهم يتعاملون مع 
الصعبة على أنها تحد أكثر من كونها تهديد ينبغي المهام 
 .)4991 ,arudnaB(تجنبه 
ط ترتب المدركة تشير الدراسات إلى أن الكفاءة الذاتية    
، وترتبط )6991 ,serajaP ;7991,arudnaB(بالإنجاز 
أيضا ًمع التنظيم الذاتي خاصة استخدام المدركة الكفاءة الذاتية 
، لمدركةا لة، وترتبط الكفاءة الذاتيةاستراتيجيات التعلم الفعا
والتنظيم الذاتي، والاستراتيجيات المعرفية إيجابيا ومتنبئة 
 .)0991 ,toorG eD & hcirtniP(بالتحصيل 
وتؤثر الكفاءة الذاتية المدركة في ثلاثة مستويات: باختيار      
الموقف، والجهد الذي يبذله الفرد، والمثابرة في السعي للتغلب 
لصعوبات من خلال ما يشعر أنه يمتلكه من كفاءة (توق على ا
 ).3002وعدس، 
كما ترتبط الكفاءة الذاتية المدركة إيجابيا أيضا مع أهداف      
الطلبة، كتحقيق تحصيل أعلى، والرضا عن الجهد المبذول 
 ,arudnaB & namremmiZ(للحصول على العلامات 
 .)4991
أيضَا بالقدرة المدركة،  تسمى المدركة والكفاءة الذاتية    
وتشير إلى ثقة الناس بقدراتهم للنجاح فيما لو أعطوا مهمة 
معينة، فإذا امتلكوا القدرة على الأداء الناجح فإنهم سيحاولون 
. وتفسر )3102 ,waneT ;7991 ,arudnaB(أداء المهمة 
في إطار النظرية المعرفية الاجتماعية  ة المدركةالكفاءة الذاتي
لباندورا، التي تشير إلى أن الانجاز البشري يعتمد على 
 تفاعلات كل من: السلوك، والعوامل الشخصية،
، ووفقا للنظرية )6002 ,.la te nidduyhaM(والبيئة  
م واحدة من أهالمدركة المعرفية الاجتماعية فالكفاءة الذاتية 
شارت أ ؛ إذفي الأداء الأكاديمي والإنجاز رالمتغيرات التي تؤث
أن الأفراد ربما يؤدون أداًء ضعيفا في  إلى )snilloC(دراسة 
المهام التي يعتقدون أنها ليست ضرورية، ولأنهم يعتقدون أنهم 
يفتقرون إلى القدرة على النجاح، ويشكون بقدراتهم 
 .)3102 ,ukallukhS(
ولويات المدارس ويعد التحصيل الدراسي واحدا من أ    
المهمة، وقد حاولت العديد من الدراسات تحديد العوامل الهامة 
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المرتبطة بإنجاز الطلاب من خلال تقييم العلاقة بين العديد 
من المتغيرات النفسية والأكاديمية، واستخدمت أساليب مختلفة 
لفهم العلاقة بين العوامل التي تؤثر على نجاح الطلاب 
، فهناك )3102 ,ukallukhS 5991 ,knuhcS(الأكاديمي
بعض العوامل التي تؤدي دورا مهما في تعزيز أو انخفاض 
الإنجاز الأكاديمي، مثل: الكفاءة لذاتية المدركة، والتسويف 
الأكاديمي، ودافعية الإنجاز، والجنس، لذلك من المهم أن نفهم 
ذلك ونستخدمه في تحسين أداء الطلاب الأكاديمي 
 .)3102 ,razA nahrepS(
 ,knuhcS & hcirtniP(ويشير بنتريتش وشانك      
تميل إلى  المدركة إلى أن معتقدات الكفاءة الذاتية )6991
الانخفاض مع تقدم الطلاب من خلال المدرسة، ويعود ذلك 
إلى عدة أسباب، منها زيادة المنافسة، والاهتمام الأقل بالتقدم 
ية المدرسالفردي للطالب، والضغوط المرتبطة بالتحولات 
وغيرها من الممارسات التي يمكن أن تضعف الكفاءة الذاتية 
الأكاديمية خاصة بين الطلاب الذين هم أقل استعدادا أكاديميا، 
والذين يميلون إلى الانسحاب خاصة مع تزايد المهام الأكاديمية 
الصعبة، فالطلاب الذين يفشلون في اكتساب المهارات يتخلفون 
 .)7991 ,arudnaB(م بشكل واضح عن أقرانه
وترتبط الفروق بين الجنسين بالنمو والتطور، حيث        
 لمدركةا هناك أدلة قليلة على أن الاختلافات في الكفاءة الذاتية
ة بعد الانتقال إلى المدرسة الأساسي تبدأ بالظهورالأطفال  بين
المتوسطة أو الإعدادية، كذلك تظهر الإناث انخفاضا في 
 ,yelgdiM & selecE(الكفاءة الذاتية مقارنة بالذكور 
 .)4891
ثلاثة  )4002 ,enreyB & noraB(وقدم بارون وبايرن    
 أنواع من الكفاءة الذاتية المدركة:
 اتي، كالقدرة على مقاومة ضغطالكفاءة الذاتية للتنظيم الذ-1
 على تجنب الأنشطة عالية المخاطر. وكذلك القدرةالأقران، 
الكفاءة الذاتية الاجتماعية: القدرة على تشكيل العلاقات -2
 والحفاظ عليها، والحزم، والاشتراك بأنشطة بأوقات الفراغ.
 الكفاءة الذاتية الأكاديمية: القدرة على القيام بمتطلبات المواد-3
 التعليمية، والقدرة على تنظيم أنشطة التعلم، وتلبية التوقعات.
فالطلاب الذين لديهم كفاءة ذاتية مدركة عالية، على     
الأرجح فإنهم يكملون المهات التعليمية بنجاح، ويكونون 
مجهزين بشكل أفضل لمجموعة من الخيارات المهنية في 
 & ,ararpaC ,illenarabraB ,arudnaB(مجتمع اليوم 
، وعلى العكس من ذلك، فإن الطلاب )1002 ,illerotsaP
أكثر  ،المدركة الذين لديهم مستوى منخفض من الكفاءة لذاتية
ميلا ًللاشتراك بسلوكات غير مقبولة، مثل: الانحراف، والتسرب 
 .)7991 ,arudnaB(من المدرسة، والفشل الدراسي
يفترض مما سبق أن الفضول يرتبط بالكفاءة الذاتية     
 وذلك بصورة إيجابية، وهذه المتغيرات ىبصورة أو بأخر المدركة 
مجتمعة تؤدي إلى آثار إيجابية على الفرد والمجتمع، بمعنى 
أن هناك علاقة منطقية بين هذه المتغيرات، الأمر الذي يبرر 
 إجراء مثل هذه الدراسة.
 بقةالدراسات السا
وباستعراض الأدب التربوي نجد العديد من الدراسات التي     
تناولت الفضول المعرفي، وكذلك الكفاءة الذاتية المدركة؛ كما 
نجد العدد القليل من الدراسات التي تناولت العلاقة بين هذين 
 & nadhsaK(أجرى كاشدان وروبرتسالمتغيرين، فقد 
ف عن الآثار دراسة هدفت إلى الكش  )4002 ,streboR
الرئيسة والتفاعلية للقلق الاجتماعي، والتهديد الاجتماعي، 
والفضول والكفاءة الذاتية الاجتماعية. تكونت عينة الدراسة من 
) طالبا وطالبة من طلبة البكالوريوس في الجامعات 79(
الأمريكية. أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة على 
اييس المستخدمة بالدراسة تعزى مستوى الأداء على المق
للجنس، كما أشارت إلى وجود علاقة دالة وسالبة بين الفضول 
والقلق الاجتماعي، ووجود علاقة دالة موجبة بين الفضول 
 والكفاءة الذاتية الاجتماعية.
معرفة أثر الأنموذج  إلى) 9002يونس (وهدفت دراسة      
التعليمي في التحصيل بمادة العلوم وحب الاستطلاع لدى 
) من طالبات الصف الأول المتوسط في ثانوية الجامعة 43(
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يجابي إشارت نتائج الدراسى إلى وجود أثر أ. في العراقللبنات 
 لحب الاستطلاع في التحصيل الدراسي.
 ,kraPوفي دراسة بارك وماهوني وجرينول (     
) هدفت تطوير مقياس 0102 ,llewneerG ,yenohaM
) 756فعال للفضول في الرياضة. تكونت عينة الدراسة من (
طالبا وطالبة من مختلف الأعراق في جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية. أشارت نتائج الدراسة إلى تطوير مقياس بثلاثة 
 دراسة إلىعوامل (الإثارة، والجدة، والموهبة)، أيضا أشارت ال
 أن مستوى الفضول كان عاليا لدى أفراد عينة الدراسة.
 ,keliD(وأجرى كل من ديلك ويافوز وياسمين وا  سماعيل      
دراسة هدفت إلى  )1102 ,liamsI & nimsaY ,zuvaY
الكشف عن العلاقة بين مستوى الفضول ومعتقدات الكفاءة 
ة الذاتية  في الحاسوب لدى معلمي المدارس الإعدادي
) معلما 551المرشحين في تركيا. تكونت عينة الدراسة من (
ومعلمة يتوزعون على تخصصات العلوم الإنسانية والرياضيات 
ذكور). أشارت نتائج الدراسة إلى أن  54إناث،  011والعلوم (
مستوى الفضول لدى أفراد العينة كان مرتفعا، وأن مستوى 
 ينت النتائج أنالفضول عند الإناث أعلى من الذكور، كما ب
الكفاءة الذاتية عند الذكور أعلى مما هي عليه عند الإناث 
بشكل بسيط، وأيضا أشارت النتائج إلى وجود علاقة موجبة 
بين مستوى الفضول ومستوى الكفاءة الذاتي، وعدم وجود فروق 
 دالة بين مستوى الكفاءة الذاتية بين الذكور والإناث.
) دراسة 1102يت وبسيم (فيما كان هدف دراسة الخياط وش
تأثير برنامج تعليمي مقترح لتنمية الاستطلاع العلمي الخاص 
) طالبا 05والإبداع في مادة المشاهدة والتطبيق لدى عينة من (
من طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل في العراق. 
بينت نتائج الدراسة فعالية البرنامج النقترح في تنمية الاستطلاع 
 لعليم الخاص بمادة المشاهدة.ا
دراسة هدفت  )2102 ,ikswowraK(وأجرى كاروواسي      
الكشف عن العلاقة بين سمة الفضول والكفاءة الذاتية 
الإبداعية، والهوية الشخصية الإبداعية. تكونت عينة الدراسة 
) طالبا وطالبة من طلبة المدارس البولندية المتوسطة 482من (
سنة. أشارت نتائج الدراسة  81-31ا بين تتراوح أعمارهم م
إلى وجود علاقة ارتباط موجبة قوية بين الفضول والكفاءة 
الذاتية، وعلاقة ارتباطية موجبة وقوية بين الفضول والإبداع. 
وبينت كذلك أن مستوى الكفاءة الذاتية لأفراد الدراسة كان 
 مرتفعا.
ى الكشف دراسة هدفت إل )3102 ,elyP(كما أجرى بايل      
عن التغيرات التي تحدث عبر الزمن على الكفاءة الذاتية، 
والقيادة، والهوية الشخصية، والمسؤولية الاجتماعية، والفضول. 
) طالبا وطالبة من جامعات 223تكونت عينة الدراسة من (
 22-81الولايات المتحدة الأمريكية تتراوح أعمارهم ما بين 
أن مستوى أداء أفراد العينة عاما. أشارت نتائج الدراسة إلى 
على مقياس الفضول كان مرتفعا، وأن متوسط الكفاءة الآتية 
 كان متوسطا، كما أشارت إلى وجود علاقة موجبة بين الفضول
 .المدركة والكفاءة الذاتية المعرفي
) دراسة بهدف قياس الفضول 5102أجرت نوري (    
التعرف على المعرفي ومظاهره لدى طلبة الجامعة، وأيضا 
ناث، ثم الفرق في الفضول المعرفي ومظاهره بين الذكور والإ
التعرف على الفرق في الفضول المعرفي ومظاهره بين 
نسانية. تكونت عينة الدراسة من التخصصات العلمية والإ
) طالب وطالبة من طلبة الجامعة المستنصرية. وقد 002(
في عالي. معر  بينت النتائج إن طلبة الجامعة يتمتعون بفضول
ناث والإكما وأشارت النتائج الى عدم وجود فروق بين الذكور 
ارت النتائج شأما بالنسبة للتخصص فقد أفي الفضول المعرفي. 
ي ف التخصصات العلمية والإنسانيةلى عدم وجود فروق بين إ
 الفضول المعرفي.
 & lliksacaM(وفي دراسة أجراها ماكاسكل ودينوفا      
كان من أهدافها الكشف عما إذا كانت  )3102 ,avoneD
المستويات العليا من الفضول والامتنان، والتسامح، والتفاؤل 
ترتبط بالمستويات العليا من الكفاءة الذاتية، واحترام الذات، 
) طالبا وطالبة 412والتعلم الذاتي. تكونت عينة الدراسة من (
أشارت  من إحدى الجامعات البريطانية، ومن أعراق متعددة.
نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة بين الفضول 
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وكل من الكفاءة الذاتية الاجتماعية والأكاديمية، وتبين كذلك 
متوسط  فيما كان ،أن مستوى الفضول لأفراد العينة كان مرتفعا
 الكفاءة الذاتية متوسطا.
) التعرف على طبيعة 6102هدفت دراسة كفروني (    
العلاقة بين أصالة التفكير ودافع حب الاستطلاع، على عينة 
) طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي في 263من (
مدارس محافظة دمشق. أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى 
حب الاستطلاع كان متوسطا، ووجود فروق في مستوى حب 
لاع تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، فيما تبين الاستط
ب الاستطلاع تعزى لمتغير حعدم وجود فروق في مستوى 
 التخصص الدراسي.
 التعقيب على الدراسات السابقة
يلحظ من الدراسات السابقة، أن مفهومي الفضول والكفاءة      
قد حظيا باهتمام واسع في الدراسات الأجنبية،   المدركة الذاتية
حيث تم تناولهما كمتغيرين مع بعضهما بعض كدراسة كاشدان 
ودراسة بارك   )4002 ,streboR & nadhsaK(وروبرتس
 ,llewneerG & yenohaM ,kraP(وماهوني وجرينول (
، ودراسة )2102 ,ikswowraK(، ودراسة كاروواسي 0102
ماكاسكل ودينوفا ، ودراسة )3102 ,elyP(بايل 
، كما يلحظ أن هناك )3102 ,avoneD & lliksacaM(
بارك  كدراسةدراسة كان هدفها تطوير مقياس للفضول 
 ,llewneerG & yenohaM ,kraPوماهوني وجرينول (
) التي هدفت تطوير مقياس فعال للفضول في الرياضة. 0102
لجامعات، كما يلحظ أن جميع هذه الدراسات تناولت طلبة ا
أما . )2102 ,ikswowraK(باستثناء دراسة كاروواسي 
الدراسات العربية فنجد العديد من الدراسات التي تناولت 
اسنخدمته كبرامج و  الفضول المعرفي أو حب الاستطلاع
تدريبية لمعرفة مدى تأثيره على متغيرات أخرى كدراسة يونس 
نجد  ، كما)1102)، ودراسة الخياط وشيت وبسيم (9002(
) التي هدفت إلى قياس الفضول المعرفي 5102دراسة نوري (
والشيء المهم الذي نلاحظه عدم وجود  لدى طلبة الجامعة،
دراسات عربية تناولت المتغيرين مع بعضهما، والدراسة الحالية 
حسب  –هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي 
اءة مع الكف المعرفي التي تناولت الفضول -لاع الباحثط  ا
مما يعطي أهمية خاصة وتسويغا مقنعا  الذاتية المدركة،
 للدراسة، وتسهم بإضافة معرفية للمكتبة العربية.
 مشكلة الدراسة
الفضول أو حب الاستطلاع، من المهارات الضرورية للوقت   
الحالي،  وتبرز أهميته بما يتسم به هذا الوقت من التغيرات 
جميع الأصعدة، هذه السرعة المعرفية المتسارعة، على 
بالتغيرات والكم المتنوع من المعارف تقتضي التعامل معها 
بطريقة معينة، والفضول يعد أحد هذه الطرق التي من الممكن 
أن تساعدنا في فهم هذه التغيرات، ويرى الباحث من خلال  
عمله الأكاديمي حالة الملل، واللامبالاة الي يشعر بها الطلبة، 
كون ناجمة عن عوامل عديدة؛ إذ قد يكون منها عجز التي قد ت
طرق التدريس المستخدمة عن إثارة الفضول للطلبة، أو قصور 
 وحب المعرفي في المنهاج وعجزه عن استثارة الفضول
الاستطلاع لديهم، أو قد يكون له علاقة بشعور الطلبة بعدم 
بحث للالثقة بكفاءتهم الذاتية، الأمر الذي أثار فضول الباحث 
هذا لعربية الدراسات ال قلةعن هذا المفهوم، حيث تبين له 
وبرز في ذهن الباحث تساؤل عن مدى ارتباط  المفهوم،
، ة الجامعةبالفضول بالكفاءة الذاتية المدركة لطل
 حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية.وبالتحديد
 لدى طلبة جامعة اليرموك؟ المعرفي ما مستوى الفضول -
لدى طلبة جامعة  المدركة ستوى الكفاءة الذاتيةما م -
 اليرموك؟
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  -
، باختلاف المعرفي ) في مستوى الفضولα=50.0(
جنس الطالب، ومستوى تحصيله، وتخصصه، ومستواه 
 الدراسي؟"
هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  -
في الدرجة في الكفاءة الذاتية المدركة ) α=50.0(
باختلاف جنس الطالب، ومستوى تحصيله، وتخصصه، 
 ومستواه الدراسي؟"
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 هل توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين الفضول -
والكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة  المعرفي
 اليرموك.
 أهداف الدراسة
 سعت الدراسة الحالية التعرف إلى:  
ة والكفاءة الذاتية المدركة لدى طلب المعرفي ى الفضولمستو  -
 جامعة اليرموك.
فقا والكفاءة الذاتية و  المعرفي الفروق في مستوى الفضول -
لمتغيرات الجنس، ومستوى التحصيل، والمستوى الدراسي 
 والتخصص لدى طلبة جامعة اليرموك.
ذاتية والكفاءة ال المعرفي العلاقة الارتباطية بين الفضول -
 المدركة لدى طلبة جامعة اليرموك.
 وبعض المعرفي وحتى الآن فإن العلاقة بين الفضول  
المفاهيم الأخرى، مثل: الإبداع الذاتي، والإبداع، والكفاءة 
الذاتية والهوية الشخصية الإبداعية لم تثبت بشكل قاطع 
 وبحاجة إلى مزيد من الدراسات.
 مصطلحات الدراسة
حالة من الاستثارة من خلال نشاط داخلي أو خارجي  :ولالفض
 ,esoR ,nadhsaK(ما بين الشخص والبيئة 
. ويعرف إجرائيا بالدرجة التي يحصل )4002 ,namhcniF&
 عليها المستجيب على المقياس المعد لهذه الغاية.
معتقدات الناس حول قدراتهم على  :الكفاءة الذاتية المدركة
ة من الأداء على المهمات التي تؤثر في إنتاج مستويات معين
. ويعرف إجرائيا بالدرجة التي )4991 ,arudnaB(حياتهم، 
 يحصل عليها المستجيب على المقياس المعد لهذه الغاية.
 محددات الدراسة
اقتصرت عينة الدراسة على طلبة جامعة اليرموك الذين  -
ما يزالون على مقاعد الدراسة للفصل الصيفي للعام 
، وبناًء على ذلك تتحدد النتائج 7102-6102
 بخصائص العينة.
اقتصرت تعميم نتائج الدراسة بطبيعة الأدوات والمقاييس  -
 المستخدمة في هذه الدراسة من حيث صدقهما وثباتهما.
 أهمية الدراسة 
 الأهمية النظرية 
تقدم مية و نأهمية الفضول، والكفاءة الذاتية المدركة في ت -
 ظل هذه التطورات العلمية المتسارعة. المجتمع؛ خاصة في
 ييعد الفضول أحد مهارات القرن الحادي والعشرين الذ  -
يتسم بالتحدي نظرا لسرعة التغيرات التي تتطلب أفرادا 
 يمتلكون مهارات ضرورية للتعامل مع هذه المعطيات.
توفير إطار نظري يبرز أهمية الفضول المعرفي، والكفاءة  -
 الذاتية.
-البحث وأصالته في ظل عدم وجود دراسات عربية جدة  -
ربطت بين الفضول المعرفي والكفاءة -لاع الباحثط  بحدود ا
، حيث يمكن أن تسهم هذه الدراسة في تقديم الذاتية المدركة
فهم نظري لطبيعة المتغيرات، وأهميتها في حياة الطلبة 
 االأكاديمية. كما وتعد إضافة نوعية للمعرفة العربية في هذ
 الجانب.
 الأهمية التطبيقية 
تبدو الأهمية التطبيقية فيما يترتب على نتائج الدراسة       
م في يمكن أن تسهفمن فوائد في الميدان التربوي والمعرفي، 
كفاءة الذاتية وال المعرفي تصميم برامج تدريبية لتنمية الفضول
إلى مستوى عاٍل من الأداء الأكاديمي، وقد تلفت  المدركة تؤدي
تفعيل دور الفضول  إلىأنظار المدرسين ومصممي المناهج 
والكفاءة الذاتية المدركة، من خلال الاهتمام بتطويرهما وتحسين 
مستواهما لدى الطلبة، بتوفير بيئة إيجابية ومناسبة، وتصميم 
الأداء برامج تدريبية، مما يؤدي إلى مستوى عاٍل من 
 الأكاديمي. 
 منهج الدراسة وا  جراءاتها
، الارتباطياعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي      
، ومن ثم ُأجري التحليل الإحصائي لملاءمته أغراض الدراسة
 المناسب.
 عينة ومجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة اليرموك     
)، 6102-7102لمرحلة البكالوريوس خلال الفصل الصيفي (
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) طالبًا 98211) طالبا ًوطالبًة، منهم (62582والبالغ عددهم (
) طالبًة، حسب السجلات الرسمية لدائرة القبول 73271و(
طالبا  )884(وتم اختيار  والتسجيل في جامعة اليرموك.
طالبة، بالطريقة  882(طالبا و  )002(طالبة، منهم و 
) يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1والجدول ( ،العشوائية
 متغيراتها.
 )1جدول (
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها






















 مقياس الفضولالأداة الأولى: 
تم استخدام المقياس الذي أعدته فوسكولين       
 ، والذي طورته اعتمادا على مقاييس)0102 ,neliuksoV(





اعتمدت فوسولين في صدق المقياس على ما قام به      
 )8002 ,namtiL(و  )3002 ,regrebleipS & namtiL(
ارتباطه مع مقاييس  إذ قاما بإيجاد، فقرة )52والمكون من (
أخرى، حيث تبين أن له ارتباطًا إيجابيًا مع مقياس الإدراك 
 الحسي، والتعلم الموجه نحو الإتقان، مما يعني صدق المقياس.
وفي الدراسة الحالية، تحقق الباحث من الصدق الظاهري      
للمقياس، بعد ترجمته بعرضه على متخصص باللغة الإنجليزية 
ة على عشر  قام بعرضه وبعد ذلكالترجمة، لمعرفة مدى دقة 
محكمين في تخصص علم النفس التربوي، والإرشاد النفسي، 
والقياس والتقويم، وأساليب اللغة العربية في جامعة اليرموك، 
وقد كانت ملاحظاتهم على المقياس مرتكزة على حذف فقرات 
وتعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات، وتم الأخذ بها جميعا، 
) فقرة. ولمزيد من التحقق 42حيث أصبح المقياس يتكون من (
من صدق الأداة قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين 
مقياس حيث تراوحت قيم لعلامة كل فقرة والعلامة الكلية ل
أن ) مما يعني 016.0-222.0(معاملات الارتباط ما بين 
 جميع قيم معاملات الارتباط دالة.
 الثبات
 ,regrebleipS & namtiLقام ليتمان وسبايبيرجر (      
). )58.0)، بإيجاد معامل الثبات للمقياس حيث بلغ 3002
وفي الدراسة الحالية، تحقق الباحث من ثبات الاتساق الداخلي، 
طالبا وطالبة من  )03( وذلك من خلال تطبيق المقياس على
 معاملقيمة مجتمع الدراسة وخارج عينة الدراسة. وقد كانت 
والتي تشير إلى مستوى  )948.0الثبات بطريقة كرونباخ (
 مقبول من الثبات يتيح استخدامه في الدراسة الحالية.
 مقياس الكفاءة الذاتية المدركةالأداة الثانية: 
 صدق المقياس     
)، 4102استخدم الباحث المقياس الذي استخدمته علوان (
من صدقه عن  ) فقرة وقد تحققت علوان34والمكون من (
طريق استخراج القدرة التمييزية للفقرات، وكذلك إيجاد معامل 
ية على لارتباط بيرسون بين الدرجة على الفقرة والدرجة الك
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تحقق الباحث من الصدق الظاهري  الأداة. وفي الدراسة الحالية
للمقياس، وذلك بعرضه على عشرة محكمين في تخصص علم 
يب فسي، والقياس والتقويم، وأسالالنفس التربوي، والإرشاد الن
اللغة العربية في جامعة اليرموك، وقد كانت ملاحظاتهم على 
المقياس مرتكزة على حذف فقرات، وتعديل الصياغة اللغوية 
لبعض الفقرات، وتم الأخذ بها جميعا، حيث أصبح المقياس 
) فقرة. ولمزيد من التحقق من صدق الأداة قام 63يتكون من (
جاد معامل ارتباط بيرسون بين علامة كل فقرة الباحث بإي
-182.0والعلامة الكلية للمقياس، حيث تراوحت ما بين (
 أن جميع قيم معاملات الارتباط دالة.مما يعني )، 986.0
 الثبات
قامت علوان باستخراج معامل الثبات باستخدام معامل      
كما قامت باستخدام طريقة  ،)68.0(كرونباخ ألفا الذي بلغ
التجزئة النصفية باحتساب معامل ارتباط بيرسون بين نصفي 
، وفي الدراسة الحالية، تحقق )38.0(الاختبار حيث بلغ 
الباحث من ثبات الاتساق الداخلي باستخدام طريقة كرونباخ 
طالبا وطالبة  )03( الفا، وذلك من خلال تطبيق المقياس على
خارج عينة الدراسة. وقد بلغت القيمة من مجتمع الدراسة و 
والتي تشير إلى مستوى مقبول من الثبات يتيح  )09.0(
 استخدامه في الدراسة الحالية.
يتدرج نمط الاستجابة على المقياس من  تصحيح المقياس:
غير موافق بشدة، وتأخذ درجة واحدة إلى موافق بشدة وتأخذ 
حكم على مستوى خمس درجات، وتم اعتماد المعيار التالي لل
-1، والكفاءة الذاتية المدركة: الدرجات من (المعرفي الفضول
) 76.3-43.2) مستوى منخفض، والدرجات من (33.2
 ) مستوى مرتفع.5-86.3مستوى متوسط، والدرجات من (
 إجراءات الدراسة: تمت الدراسة وفق الخطوات التالية:
للغة ا تمت ترجمة مقياس الفضول من اللغة الإنجليزية إلى
العربية من الباحث، ثم عرض على اثنين ممن يجيدون اللغة 
الإنجليزية، والمتخصصين في علم النفس التربوي للتحقق من 
دقة الترجمة. وتم التحقق من دلالات صدق الأداتين وثباتهما، 
 وذلك بتوزيعهما على عينة الصدق والثبات من قبل الباحث.
ي لطلبة المسجلين فقام الباحث بتوزيع الأداتين على ا
مرحلة البكالوريوس في مختلف كليات جامعة اليرموك، وبلغ 
 متوسط الفترة الزمنية التي استغرقها الطلبة في تعبئة الاستبانات
) دقيقة تقريبا. ثم تم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب، 31(
في تحليل البيانات  SSPSواستخدام برنامج الرزم الإحصائية 
 ن أسئلة الدراسة.للإجابة ع
 الأساليب الإحصائية:
تم استخدام الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية      
للإجابة عن السؤالين الأول والثاني، فيما استخدم تحليل التباين 
الأحادي والمتعدد للإجابة عن السؤالين الثالث والرابع، أما 
السؤال الخامس فقد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون للإجابة 
 عنه.
 هانتائج الدراسة ومناقشت
لدى أفراد عينة  المعرفي السؤال الأول: ما مستوى الفضول
 الدراسة؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية      
 لدى طلبة جامعة اليرموك، الذي بلغ المعرفي لمستوى الفضول
)، وبمستوى متوسط. 476.0) وبانحراف معياري (04.3(
يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية التي يعيشها الطالب مع أفاد أسرته، حيث يعاني 
أفراد المجتمع الأردني بصورة عامة، من ضغوطات حياتية 
يومية في كافة مجالات حياته، وخاصة المجال الاقتصادي 
العيش وصعوبة توفير الحياة الكريمة، الأمر الذي حيث شظف 
البحث عن التحدي هو جديدذ أو  عمايصرف انتباه الطلاب 
والبحث عن الجدة، مما يفسر هذه الدرجة المتوسطة  والإثارة،
 ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه من الفضول.
هناك العديد من التداعيات في العملية  ) من أن3102الذيابي (
التعليمية التي تحول دون إثارة دافع الفضول وحب الاستطلاع 
يمنا الراهن إذ إن تعل ،ومنها أساليب التلقين المتبعة في التدريس
يكتفي بالتدريس والتلقين ويركز على الامتحانات ويهتم 
لمعرفة ابالمستويات المعرفية الدنيا التي لا تتجاوز استرجاع 
 التي تم حفظها آليا.   
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كفروني  تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة    
)، التي أشارت إلى وجود مستوى متوسط من الفضول 6102(
 بارك وماهوني تختلف مع نتيجة دراسة(حب الاستطلاع)، و 
)، ونتيجة دراسة 0102 ,llewneerG ,yenohaM ,kraPوجرينول (
 ,zuvaY ,keliD( وياسمين وا  سماعيلكل من ديلك ويافوز 
 ,elyP(ونتيجة دراسة بايل  ،)1102 ,liamsI &nimsaY
 & lliksacaM(ماكاسكل ودينوفا ، ونتيجة دراسة )3102
التي أشارت ) 5102ونتيجة دراسة نوري ( ،)3102 ,avoneD
جميعها إلى ارتفاع مستوى الفضول لدى العينات التي تم 
 دراستها.
لدى طلبة  المدركة مستوى الكفاءة الذاتية ما الثانيالسؤال 
 جامعة اليرموك؟
تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية      
لدى طلبة جامعة اليرموك،  المدركة الكفاءة الذاتيةلمستوى 
)، وبمستوى 936.0) وبانحراف معياري (65.3الذي بلغ (
لمجتمع الطالب في اأن  ويمكن تفسير هذه النتيجة في .متوسط
الأردني، يواجه إحباطات وعراقيل تحد من مستوى الكفاءة 
الذاتية المدركة لديه، فهنا العديد من العوامل التي تسهم في 
ذلك، حيث أصبحت كل المعلومات التي تؤهل الطالب للنجاح 
في الإجابة عن معضلة ما متوافر الآن على الشبكة العنكبوتية، 
الي البنية المعرفية التي يمتلكها، وبالت بغض النظر عن مستوى
يعتقد الباحث أن ثقة الفرد بما يمتلكه من قدرات أصبحت ذات 
تحكم خارجي (الإنترنت) وليس بناء على ثقته بقدراته الذاتية. 
ر عمل على الحد  من خأيضا يرى الباحث أن هنا عاملا أ
ذه ه مستوى الكفاءة الذاتية المدركة، وهو فقدان الثقة بقيمة
المهارات ومدى فائدتها على الطالب، حيث يرى الطالب 
طوابير الخريجين الذي تخرجوا من فترات طويلة وما يزالون 
تمامهم على اه ينتظرون فرصة للعمل، الأمر الذي انعكس سلبا ً
وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة  بما يمتلكونه من قدرات.
يما تفق مع نتيجة ، ف)2102 ,ikswowraK(دراسة كاروواسي 
ماكاسكل ودينوفا ، ومع دراسة )3102 ,elyP(دراسة بايل 
اللتين أشارتا إلى أن  )3102 ,avoneD & lliksacaM(
 مستوى الكفاءة الذاتية كان متوسطا.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:" هل هناك فروق ذات دلالة 
الكلية ) في الدرجة α=50.0 إحصائية عند مستوى الدلالة (
باختلاف جنس الطالب، ومستوى  المعرفي لمستوى الفضول
 تحصيله، وتخصصه، ومستواه الدراسي؟"
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية    
لبة لدى ط الفضول المعرفيوالانحرافات المعيارية لمستوى 
جامعة اليرموك باختلاف جنس الطالب، ومستوى تحصيله، 
 ).2مستواه الدراسي، كما هو مبين في جدول (وتخصصه، و 
 )2الجدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الفضول 
لدى طلبة جامعة اليرموك باختلاف جنس الطالب، المعرفي 
  وتخصصه، ومستواه الدراسي تحصيله،ومستوى 





 966.0 85.3 002 ذكر
 946.0 72.3 882 أنثى
 476.0 04.3 884 كلي
مستوى 
 التحصيل
 166.0 86.3 06 ممتاز
 706.0 03.3 321 جيد جدا
 766.0 24.3 341 جيد
 117.0 53.3 261 مقبول
 476.0 04.3 884 كلي
 التخصص
 866.0 35.3 412 علمية
 266.0 92.3 472 إنسانية
 476.0 04.3 884 كلي
المستوى 
 الدراسي
 226.0 44.3 431 أولى
 096.0 53.3 531 ثانية
 296.0 44.3 411 ثالثة
 207.0 53.3 501 رابعة
 476.0 04.3 884 كلي
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) أن هناك تباينًا ظاهريًا في 2يتبين من الجدول (   
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الفضول
 ه،تحصيلتبعًا لاختلاف جنس الطالب، ومستوى  المعرفي
 ذذذروق الظاهريةلفاة ذذذلالن داذذذلبيووتخصصه، ومستواه الدراسي. 
ن ايذذذذلتبذذذل اتحليدام تخذذذسذذذذم ات، سابيةذذذلحت ااذذذطسولمتن ايذذذب
 فين مبيو كما هلمقياس الفضول،  الرباعي عديم التفاعل
 ).3دول رقم (لجا
 )3الجدول (
اس على مقي رات الجنس، ومستوى التحصيل، والتخصص، والمستوى الدراسي للدرجة الكليةمتغير لأثعديم التفاعل  الرباعين لتبايل اتحلي
 وكمرليالبة جامعة دى طلالمعرفي الفضول 
 الدلالة الإحصائية Fقيمة ( ف)  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 000.0 640.13 475.21 1 475.21 الجنس
 300.0 978.6 487.2 3 253.8 مستوى التحصيل
 500.0 614.02 262.8 1 262.8 التخصص
 962.0 413.1 235.0 3 595.1 المستوى الدراسي
   504.0 974 348.391 الخطأ
    884 399.3685 الكلي
    784 608.122 الخطأ الكلي المصحح
) وجود فروق ذات دلالة إحصائية 3يتبين من جدول (       
رفي المعفي مستوى أداء أفراد العينة على مقياس الفضول 
وء تفسر هذه النتيجة في ض، تعزى للجنس، ولصالح الذكور
يب الذكر التي تميل إلى البحث والمغامرة، والكشف كطبيعة تر 
عما هو جديد، كما أن طبيعة التنشئة الاجتماعية والعادات 
والتقاليد تضع قيودا على الأنثى تحد  من رغبتها بالفضول. 
) التي 6102تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كفروني (
 أشارت لوجود فروق في مستوى الاستطلاع (الفضول) يعزى
وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة للجنس ولصالح الذكور، 
 ,zuvaY ,keliD(ديلك ويافوز وياسمين وا  سماعيل  دراسة
التي أشارت إلى  أن مستوى  )1102 ,liamsI &nimsaY
عند الإناث أعلى من الذكور. ومع نتيجة  المعرفي الفضول
 ,streboR & nadhsaK(دراسة كاشدان وروبرتس 
إلى  اأشارت نلتيلا )5102اسة نوري (، ونتيجة در )4002
 عدم وجود فروق في مستوى الفضول تعزى للجنس.
ويتبين كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى     
تعزى المعرفي أداء أفراد العينة على مقياس الفضول 
هذه النتيجة  تفسر العلمية،للتخصص ولصالح التخصصات 
الطلاب في التخصصات العلمية يواجهون  في ضوء أن
الكثير من المشكلات والظواهر الجديدة وغير المألوفة؛ مما 
يؤدي إلى إثارة الفضول لدى الطلاب في هذه التخصصات، 
مما يعني أن التخصصات العلمية ميدان خصب لإثارة 
ء كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضو  الفضول لدى الطلبة.
يشعرون انهم أعلى من لعلمية؛ أن ذوي التخصصات ا
الآخرين من الناحية العلمية لذلك يكون لديهم فضول معرفي 
مرتفع مقارنة بغيرهم في هذا المجال ويسعون الى التعرف 
ثراء والبحث على كل ما هو جديد وغير مالوف في المعرفة لإ
 .افظة على مستواهم المعرفيحما لديهم من ذخيرة معرفية والم
، )6102النتيجة مع نتيجة دراسة كفروني ( تختلف هذه   
لعدم وجود  اأشارت اللتين) 5102دراسة نوري (ومع نتيجة 
ما كيعزى للتخصص،  الفضول المعرفيفروق في مستوى 
بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
لمتغير المستوى الدراسي، يمكن تفسير ذلك بتشابه الظروف 
والدراسية التي يتعرض لها الطلبة في كافة الاجتماعية 
فيما بينت أيضا وجود فروق ذات دلالة  .المستويات الدراسة
إحصائية في مستوى أداء أفراد العينة على مقياس الفضول 
تعزى لمستوى التحصيل، ولبيان دلالة الفروق تم استخدام 
 اختبار شيفيه، والجدول يبين ذلك.
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توى على متغير مسالمعرفي ى مقياس الفضول اختبار شيفيه عل
 التحصيل
 مقبول جيد جيد جدا ممتاز المستوى
 *2033.0 1062.0 *7473.0 - ممتاز
 4440.0 6411.0   جيد جدا
 1070.0    جيد
)، أن هناك فروقًا ذات دلالة 4يتبين من الجدول (      
إحصائية في أداء أفراد العينة تعزى لمتغير التحصيل بين ذوي 
التحصيل ممتاز وذوي التحصيل جيد جدا ولصالح ذوي 
التحصيل ممتاز، وبين ذوي التحصيل ممتاز وذوي التحصيل 
مقبول ولصالح ذوي التحصيل ممتاز. ويمكن تفسير ذلك أن 
 قل نشطا بدلا من أن يكون سلبيا،يجعل العالمعرفي الفضول 
فالطلاب الفضوليون دائما يطرحون الأسئلة ويبحثون عن 
إجابات لها في عقولهم، وهذا ما يجعل عقولهم دائما في حالة 
من النشاط، فالعقل مثل العضلات التي تصبح أقوى من خلال 
الممارسة المستمرة، والممارسة الفعلية الناجمة عن الفضول 
ل العقل أقوى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون تجعالمعرفي 
أصحاب مستوى التحصيل ممتاز أكثر فضولا من ذوي 
ليه إالتحصيل مقبول. كما يمكن التفسير في ضوء ما أشارت 
، مؤشر قوي للسلوكالمعرفي الدراسات من أن الفضول  بعض
 ويلعب دورا مهما في تحفيز التعلم، والإتقان وتيسير الاكتشاف
 .)2991 ,nomiS ;2002 ,namoS & noneM(العلمي
 
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:" هل هناك فروق ذات دلالة 
) في الدرجة الكلية α=50.0إحصائية عند مستوى الدلالة (
للكفاءة الذاتية المدركة باختلاف جنس الطالب، ومستوى 
 تحصيله، وتخصصه، ومستواه الدراسي؟"
للإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية     
دى طلبة ل المدركة والانحرافات المعيارية لمستوى الكفاءة الذاتية
جامعة اليرموك باختلاف جنس الطالب، ومستوى تحصيله، 
 ).5وتخصصه، ومستواه الدراسي، كما هو مبين في جدول (
 
 )5الجدول (
 فات المعيارية لمستوى الكفاءة الذاتيةالمتوسطات الحسابية والانحرا
باختلاف جنس الطالب، ومستوى  طلبة جامعة اليرموك لدى المدركة
 تحصيله، وتخصصه، ومستواه الدراسي






 316.0 86.3 002 ذكر
 446.0 74.3 882 أنثى
 936.0 65.3 884 كلي
مستوى 
 التحصيل
 305.0 17.3 06 ممتاز
 646.0 95.3 321 جيد جدا
 206.0 16.3 341 جيد
 496.0 44.3 261 مقبول
 936.0 65.3 884 كلي
 التخصص
 546.0 45.3 412 علمية
 636.0 75.3 472 إنسانية
 936.0 65.3 884 كلي
المستوى 
 الدراسي
 816.0 35.3 431 أولى
 826.0 75.3 531 ثانية
 806.0 56.3 411 ثالثة
 607.0 84.3 501 رابعة
 936.0 65.3 884 كلي
) أن هناك تباينًا ظاهريًا في 5يتبين من الجدول (
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى الكفاءة 
الذاتية المدركة تبعًا لاختلاف جنس الطالب، ومستوى 
ذذذروق لفاة ذذذلالن داذذذلبيوتحصيله، وتخصصه، ومستواه الدراسي. 
ذذذل تحليدام تخذذذسذذذذم ات، سابيةذذذلحت ااذذذطسولمتن ايذذذبالظاهرية 
دول لجافي ن مبيو كما هلمقياس الفضول،  الرباعين ايذذذذلتبا
  ).6رقم (
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 ومستوى التحصيل، والتخصص، والمستوى الدراسي للدرجة الكلية رات الجنس،متغير لأثعديم التفاعل  الرباعيتحليل التباين 
 وكمرليالبة جامعة دى طلعلى مقياس الكفاءة الذاتية المدركة 
 الدلالة الإحصائية Fقيمة (ف)  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 000.0 614.51 520.6 1 520.6 الجنس
 600.0 052.4 166.1 3 389.4 مستوى التحصيل
 269.0 200.0 100.0 1 100.0 التخصص
 052.0 573.1 735.0 3 216.1 المستوى الدراسي
   193.0 874 712.781 الخطأ
    884 719.7936 الكلي
    784 661.991 الكلي المصحح
) وجود فروق ذات دلالة إحصائية 6يتبين من جدول (      
في مستوى أداء أفراد العينة على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة 
تعزى للجنس، ولصالح الذكور، يمكن تفسير هذه النتيجة في 
أن الذكور لديهم ثقة أكبر بما يمتلكونه من معلومات وبنية 
لأمر ركة لديهم، امعرفية ترفع من مستوى الكفاءة الذاتية المد
الذي ينعكس إيجابا انعكاس على النواحي الاجتماعية 
والانفعالية، حيث يشعر أنه مرغوب اجتماعيا، خاصة ونحن 
يمكن تفسير ذلك بما يواجهه الذكر من  كما ذكوري،بمجتمع 
أعباء الحياة مما يدفعه للبحث والارتقاء بمستوى كفاءته الذاتية. 
 & selecE(أيضا في ضوء ما أشار إليه إيسلز وميدجلي 
، من أن الإناث يظهرن بطبيعتهن )4891 ,yelgdiM
انخفاضا بمستوى الكفاءة الذاتية المدركة مقارنة بالذكور، كما 
لباحث أن القيود الاجتماعية المفروضة على الإناث ويرى ا
 .تحد من مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لديهن
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة، ديلك ويافوز وياسمين     
التي أشارت إلى أن   )1102 ,.la te keliD(وا  سماعيل
الكفاءة الذاتية عند الذكور أعلى مما هي عليه عند الإناث 
بسيط، وتختلف مع نتيجة دراسة كاشدان وروبرتس بشكل 
التي أشارت إلى عدم  )4002 ,streboR & nadhsaK(
وجود فروق في مستوى الكفاءة الذاتية تعزى للجنس. كذلك 
تختلف مع نتيجة دراسة ديلك ويافوز وياسمين وا  سماعيل 
التي أشارت إلى عدم وجود فروق  )1102 ,.la te keliD(
دم وجود عالذاتية تعزى للجنس. أيضا يتبين  في مستوى الكفاءة
فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى أداء أفراد العينة على 
مقياس الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمتغيري التخصص 
هذه النتيجة في ضوء أن الظروف  تفسر الدراسي،والمستوى 
التي يتعرض لها الطلبة في جميع التخصصات هي متشابهة، 
ئج واحدة. كما بينت النتا كما أنهم من بيئات اجتماعية وبيئية
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى أداء أفراد العينة 
على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة تعزى لمستوى التحصيل، 
) 7دلالة الفروق تم استخدام اختبار شيفيه، والجدول (ولبيان 
 يبين ذلك.
 )7(الجدول
اختبار شيفيه على مقياس الكفاءة الذاتية المدركة على 
 متغير مستوى التحصيل
 مقبول جيد جيد جدا ممتاز المستوى
 *1072.0 0990.0 6211.0 - ممتاز
 4751.0 6310.0   جيد جدا
 1171.0    جيد
) أن هناك فروقًا ذات دلالة إحصائية في 7الجدول (يتبين من 
أداء أفراد العينة تعزى لمتغير التحصيل بين ذوي التحصيل 
ممتاز وذوي التحصيل مقبول ولصالح ذوي التحصيل ممتاز. 
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ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء أن الكفاءة الذاتية ترتبط 
جابي إيبالإنجاز، فكلما كان الإنجاز أكبر انعكس ذلك بشكل 
على مستوى الكفاءة الذاتية المدركة، ويمكن تفسير ذلك أيضا 
 ,.la te  arudnaB( في ضوء ما أشار إليه باندورا وآخرون
لديهم كفاءة ذاتية مدركة عالية   من أن الطلاب الذين )1002
فإنهم على الأرجح يكملوا المهام التعليمية بنجاح. ويرى الباحث 
أن الكفاءة الذاتية المدركة تتكون عند الفرد من خلال خبراته 
السابقة بحالات النجاح، فكلما تكررت مرات نجاحه سواء 
، هأكاديميا أو غيره، زادت مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدي
والطالب الذي مستوى تحصيله ممتاز أو جيد جدا يعنى أن 
حالات نجاحه تكررت كثيرا لدرجة أصبح لديه ثقة بقدراته، مما 
 أدى إلى ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتي لديهم.
السؤال الخامس: هل هناك علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين 
ركة دومستوى الكفاءة الذاتية الم المعرفي مستوى الفضول
. للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام لدى أفراد عينة الدراسة
 ) يبين ذلك.8معامل ارتباط بيرسون، والجدول (
 )8الجدول (
والكفاءة المعرفي قيم معامل الارتباط بيرسون بين الفضول 
 الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة اليرموك
 الكفاءة الذاتية المدركة الفضول المتغير
 **032.0 - المعرفي الفضول
  **032.0 الكفاءة الذاتية المدركة
) أن هناك علاقة ايجابية دالة إحصائيا بين 8تبين من الجدول(
الفضول والكفاءة الذاتية المدركة، ويرى الباحث أن هذه النتيجة 
طبيعية ومنطقية، حيث أن الكفاءة الذاتية المدركة تعني ثقة 
وكل له للنجاح في المهام التي تالفرد بما يمتلكه من قدرات تؤه
إليه، والفضول يعني الرغبة باكتشاف ما هو جديد والإجابة 
عن أسئلة والتحدي، وبالتالي من يمتلك ثقة بنفسه وقدراته التي 
تؤهله للنجاح فإنه يبادر إلى الكشف عما هو حديد والإجابة 
عن الأسئلة وكشف الغموض معتمدا ومؤمنا بقدراته التي 
في مواجهة كل ما هو جديد. تتفق هذه النتيجة مع يمتلكها 
 ,streboR & nadhsaK(كاشدان وروبرتس نتيجة دراسات: 
، ودراسة كل من ديلك ويافوز وياسمين واسماعيل )4002
، ودراسة  )1102 ,liamsI & nimsaY ,zuvaY ,keliD(
 ,elyP( ودراسة بايل   )2102 ,ikswowraK(كاروواسي
 ,avoneD & lliksacaM(ودينوفا ودراسة ماكاسكل)3102
 .)3102
 الاستنتاجات 
 ةذاتيإن طلبة الجامعة يملكون فضولا معرفيا، وكفاءة -1
 مدركة بدرجة متوسطة.
يتفوق الذكور على الإناث في مستوى الفضول، وكذلك ذوي -2
التخصصات العلمية يتفوقون على ذوي التخصصات 
 .الانسانية
مستوى الكفاءة الذاتية يتفوق الذكور على الإناث في -3
المدركة، وكذلك يتفوق أصحاب التحصيل المرتفع (ممتاز) 
 دركة.الم ةعلى غيرهم من الطللبة في مستوى الكفاءة الذاتي
 التوصيات 
التوعية الاسرية بضرورة تعزيز حالات الفضول المعرفي  -
دوات ذاعية وعقد نا  عند ابنائهم وذلك باعداد برامج تلفزيونية و 
  .تشيد بعدم قمع الفضول المعرفيودروات 
العمل على غرس الفضول لدى طلبة الجامعة، عن طريق  -
استخدام أساليب تدريس تستثير الفضول لدى الطلبة، وتكليفهم 
د. حدي، والرغبة بمعرفة ما هو جديبواجبات تثير فيهم روح الت
م بواجبات تكليفهبلدى الطلبة، المدركة تعزيز الكفاءة الذاتية و 
 تتناسب مع مستواهم الأكاديمي.
 المقترحات
إجراء دراسات تتناول الفضول مع متغيرات أخرى مثل (نمط  -
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